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This dissertation attempts to show what students majoring in early childhood education and care
 
learned through their activities of integrated expression. In these activities, the each group of
 
students played a puppet show,a music drama,a shadow play,and a black light theater. They chose
 
themselves the stories from picture books what children liked,discussed about what was the most
 
appropriate medium of expression,wrote the script of the story,and made the stage set and tools what
 
they need for their story. They did all themselves and shared their ideas through discussion.
After the activities,researchers conducted a questionnaire survey to students for what they learned
 
through their activities.
The results of the questionnaire survey can be summarized as follows.
1)The students felt pleasure of express and learned importance of cooperating with fellow in
 
addition to learn various way of expression.
2)They answered that teachers need to educate the children to raise their expression,to do that,it
 
is necessary to tell them the pleasure of express,the importance of cooperating with fellow.
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る学生の学びは，単に表現技術や方法の習得に
とどまらず，人と関わることの重要性に気づく
ことや，保育者に必要な保育実践や援助の具体
的な方法を知ること，そして活動を通して様々
な困難や葛藤を経験しながらも，仲間とともに
協力しながら乗り越えていくことの達成感や充
実感，その大切さへの気づきにまで及んでいる
ことがわかる．さらに，その過程でこれまで自
分自身も経験しないような，より複雑な感情を
体験することにより，相手の立場に立って理解
することは困難であり，相互理解のためには「言
葉で伝えあう」ことの必要性，それを可能にす
るだけの表現力が必要であることも学ぶことが
できたであろう．
それでもなお，保育においても子どもには「仲
間と協力すること」や「表現する楽しさ」を経
験してほしいと思うのは，それが自分自身の人
間的な成長に必要な経験であることを知ること
ができたからであると思われる．
最後に，「表現する力」を身につけていく過程
では，他者の存在が大きく影響を及ぼしている
ことも明らかになった．他者（友だち）の存在
は，自身が大きな困難や葛藤を抱える要因であ
るとともに，そのような存在であるからこそ，
互いに理解しあい，思いを伝えあうための表現
方法を身につける動機づけになり，支え合い協
力しあえた時には，同じ経験，感動を共有し達
成感を味わえる仲間として存在する．このよう
な学生相互の学び合う関係の場を構築し，学生
の主体的・創造的・協同的な学びを可能にする
活動として，総合的表現活動は大きな役割を果
たしているといえる．
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